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FRANQUEO CONCERTADO 
O L E T I N O F I C I A L 
D E L A P R O V I N C I A D E L E Ó N 
j i lBlnlSlraclÚll .—Intervención de Fondos 
¡je la Diputación provincial.—Teléfono 1700 
imprentó de la Dlpntaclún provincial—Tel. 1916 
Miércoles 14 de Marzo de 1945 
Núm. 61 
No se publica los domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente; 75 céntimos. 
Idem atrasado: l,50'-pesetas. 
^¿Ivcr te i i c la s .—1Los señores Alcaldes y Secretarios municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
tds número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2.\ Los Secretarios municipales cuidarán de coleccionar ordenadamente el BOLETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones reglamentarias en el BOLETÍN OFICIAL, se han de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador civil. 
Precios*—'SUSCRIPCIONES.—a) Ayuntamientos, 100 pesetas anuales por dos ejémplares de cada número, y 50 pesetas 
eax'es por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan el importe anual dentro del primer semestre. . 
b) Juntas vecinales, Juzgados municipales y organismos o dependencias oficiales, abonarán, 50 pesetas anuales ó 30 pesetas •* 
«Astrales, con pago adelantado. 
«i Restantes suscripciones, 60 pesetas anuales, 35 pesetas semestrales ó 20 pesetas trimestrales, con pago adelantado. 
EDICTOS Y ANUNCIOS.—a) Juzgados municipales, una peseta linea. ' 
Los demás, 1,50 pesetas linea. 
Idmínlstraciiín proflncíal 
Gobierno cifil 
de la proTincia de León 
Servicio nrovincial de Ganaderia 
CIRCULAR NUMERO 12 
Habiéndose presentadoia epizootia 
de carbunco bacteridiano en el ga-
nado existente en el término muni-
cipal de La Pola de Gordón en cum-
plimiento de lo prevenido en el ar-
ticulo 12 del vigente Reglamento dé 
Epizootias de 26 de Septiembre de 
M (Gaceta del 3 de Octubre) se 
declara oficialmente dicha enfer-
medad 
Señalándose como zona sospecho-
Sa todo el Ayuntamiento de La Pola 
de Gordón, como zona iníecta el 
Pueblo de Geras y zona de inmuni-
zación el citado Ayuntamiento, 
Las medidas sanitarias que han 
sldo adoptadas éon las reglamenta-
rias. 
. ^ las que deben ponerse en prác-
^Ca, las consignadas en el Capítulo 
™I del vigente Reglamento de Epi-
zootias. 
León, 10 de Marzo de 1945. 
774 
E l Gobierno civil. 
DIPUTACIÓN PROYINCIAL DE LEÓN 
AÑO D E 194-5 .. Mes de Febrero 
Distribución de fondos por Capítulos que para satisfacer las obligaciones 
dé este mes acuerda esta Comisión Gestora, conforme previenen las 
disposiciones vigentes. 
C O N C E P T O S 
Obligaciones generales. . . . , . . . . . . . . . . 
Representación provincial. . . . . . . 
Bienes p r o v i n c i a l e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gastos de recaudación . . . . . . . . . . . 
Personal y material. 
Salubridad e Higiene 
Beneficencia. c *.. . 
Asistencia social. 
Instrucción pública. 
Obras públicas y edificios provinciales. 
Agricultura y ganadería . . . . . . 


































Importa esta distribución las figuradas quinientas treinta y nueve r^il 
setecientas noventa y siete pesetas, nuevécéntimos, 
León, 8 de Febrero de 1945—El Interventor, Castor Gómez. 
SESIÓN DE 8 DE FEBRERO DE 1945 . 
La Comisión acordó aprobar esta distribución y que se publique en el 
BOLETÍN OFICIAL—El Presidente. Uzquiza.—El Secretario, José Peiáez. 
586 
Diputación Provincial de León 
C O M I S I O N G E S T O R A 
A R B l T R I O S 
Esta Comis ión, en s e s i ó n del día 8 del actual, a c o r d ó prestar su aprobac ión a la reía, 
c lón de contribuyentes y cuotas de los mismos por el Arbitrio de producc ión de Fuerza 
Hidráulica para el a ñ o de 1945, que a cont inuación se detalla, y que se publique en el "Bole-
tín Oficial" de la provincia, a fin de que los interesados puedan interponer las reclamaciones 
que crean oportunas en el plazo de 15 días, a partir de su" publicación en este periódico 
oficial. 

















































Ayuntamiento P u e b l o Cuotas 
Pesetás Cts. 
P a r t i d o de A s t b r g a 
Domingo Alonso Gonzáléz 
Santiago González Nistal 
Narciso Alonso García 
Toribio González Roldán 
Carmen Núñez 
Pedro González Iglesias 
Julia Blanco Péllier 
Federico Alonso Alonso 
Benito Alonso Fuertes 
Fernández Nistal. S, L . 
Antonio González García 
Silvestre Garbajo Rodrígnez 
Julián Pérez Marcos 
Anselmo López Barrio 
Francisco Llamas García 
Manuel Martínez Llamas 




Angel García Blanco 
Isaac Suárez García 
Manuel Riesco Fuertes 
Gaillermo Martínez Huerga 
Eduardo Alonso Criado 
Pablo Martínez Arce 
Benito Martínez Alonso 
Alejo Alonso Alonso 
José Panizo Santos 
Clemente Alonso Alonso 
Rodríguez Crespo y Compañía 
Florentino Prieto y Compañía 
Adolfa Alonso Alonso 
Celestina Alonso 
Isidoro Lera Simón 
Arturo Cordero Alvarez 
Julián de la Iglesia 
Amadro Llórente 
Timoteo Nicolás 
Domingo Suárez Alvarez 




Manuel Cabezas Arias 
Daniel García Suárez 
Urbano Gutiérrez González 






























































































































































NOMBRES Y APELLIDOS 
Agustín García Suárez 







Pompello Pérez Benito 
Angel García Cordero 
Pedro dél Campo Alonso 
Florencio Fernández 
Antonio Cuervo García 
E l mismo 
Juan Fuerte Vega 
Emilio Rodríguez Cela 
Manuel Salvadores Prieto 
Senén Barrios 
Herederos de Santiago Morán 
Herederos de Felipe Martínez 
Manuel Centeno y otros 
Enrique AUarez Fernández 
Viuda de Lucas Rueda 
Guillermo Barrallo 
Gervasio Antolín González 
Blas Vega Vega 
Santos C. Vega \ : 
Adriano Silva 
Víctor Martín Antón 
Miguel Capellán García 
Tomás Alonso Carro 
Salustiano Alvarez 
José Marcos Martínez 
Nicolás Cabero García 
Issac de la Fuente 
Miguel Martín Pnente 
Venancio González 
Juliana de Abajo 





Luis Cordero , 
Lorenzo González . 
Marcelino Alonso Cordero 
Miguel García Prieto 
Miguel Alonso , 
Juan francisco Redondo 
Tomás García Alvarez 
Joaquín Redondo Sánchez 
Miguel Rojo Andrés 
Manuel González García 
Rogelio Pérez García 
Narciso Alonso García 
José Cuervo Rodríguez 
Fernández Valderrey 
Antonio Nistal García. 
Pedro González González 
Benito Cañas Nistal 
Manuel Alvarez Cantón 
José Martínez Olivera 
Ramón Nuevo 
Sabino Fernández 
Marcelino Redondo Fernández 
Pedro Martínez Sevillano 
Ulpiano Santiago 












































Val de San Lorenzo 






















































































































































































Ayuntarrtiento NOMBRES Y APELLIDOS N ú m e r o 
Part ido de La B a ñ e z a 
117 Círiaco Maclas 
118 Ricardo Llamazares 
119 Isidoro García Santiago. 
12G Feliciano García Jáñez 
121 José Iglesias 
122 Martín Iglesias y otros 
123 Rafael Perrero y otros 
124 Eléctrica de Val de San Lorenzo 
125 Nicolás Iglesias 
126 Dictino de la Fuente 
127 Francisco Flórez 
128 Celestino Prieto Bercianos 
129 Carmen del Campo Prieto 
130 Juan Ferrero y otros' 
131 Santos García ! 
132 Andrés García 
133 Basilio Cabreros 
134 Victorino Pérez 
135 José Bécares 
136 Raimundo Aparicio 
137 Gregorio García 
138 Martín García y otros 
139 Ramón Gárcía y otros 
140 Santos Turrado y otros 
141 Julián Turrado y otros 
142 Francisco Turrado 
143 Licinio Pérez 
144 Juan Lafuente 
145 Manuel Carraoedo 
146 Gregorio García 
147 Basilio Prietó 
148 Juan Carrasco Fueste 
149 David González 
150 Celestino.Martínez 
151 Ildefonso Abastas Prilo 
152 Blas o Bernardo Cantón 
153 Herederos de Francisco García 
154 Abundio Flórez 
155 Viuda de José Gallego 
156 José Pérez Diez 
157 José Lobato 
158 Nicolás García Valderrey 
159 Gaspar Moro Jáñez * 
160 Baltasar Monroy Brasa 
161 Francisco Prieto 
162 E l mismo 
163 Fernán Prieto Bercianos 
164 Saturnino Prieto 
165 Tomás Castro Alonso 
166 Manuel Alfayate 
167 Antonio Pérez Marcos 
168 Manuela Luengos 
169 Baltasar García Pérez 
170 Benito Martínez Tabuyo 
171 Manuel Fernández 
172 Eugenio Rubio Alonso 
173 Eutiquiano Rubio Alonso 
174 Andrés Pérez García 
175 Miguel Quintanilla 
176 María García 
177 Francisca García 
178 Mariano Rubio Méndez 
179 Nicolás Fernández Martínez 
180. Angel Escudero García 
181 Severino del Río Pinto 
182 Antonio Tejedor 
Alija de los Melones 
Bustillo del Páramo 
Idem 
Idem 



















































uintana del Marco 
dem 
Idem 
Regueras de Arriba 
Riego de la Vega 
Idem 
Santa María de la Isla 
Idem 


















































































Francisco García Vega 
Máximo Fuertes 
Viuda de Matías Miguélez 
José de Paza 
Severiano Vega Martínez 
Manuel González Santos 
José Martínez 
José y Blas San Martín 
Mariano Gástelo 
Diego Rebollo Casado 
Ricardo Calbón 
Benjamín Fernández 
Marcos de Lera 
Felisa González 
Pablo Martínez Cantón 
Angel Juan Blanco 
Manuel Fernández 
Inocencio Vega 
Luis Franco Juan 
Ayuntamiento 
San Esteban de Nogales 
Idem 
Santa Elena de Jamuz 
Idem 
Idem 













Valdefuentes del Páramo 
Idem 
ídem 










































P a r t i d o d e L a V e c i II a 
Clementina Rodríguez 
Felipe Zapico 
Viuda de Félix del Barrió 
Hijos de A. Grandoso 
Micaela Acevedo Alonso 
Diego Rodríguez 
Sociedad Hidráulica de San Antonio 
Leopoldo López 
Cooperativa Eléctrica 
Cooperativa Eléctrica Piedrafita 
Cooperativa de Ganseco 





Viuda de Agustín Suárez 
J. Crespo Hermanos 
Hidroeléctrica Legionense, S. A. 





Rosaura González Robles 
Gabriel Barrio 
Ambrosio García 
Sociedad Electricista de León 
Florentino Rodríguez 

























































































































































































































Eulogio Llamazares . ' ' 
Gregoria González 
Amador Ruiz 
Herederos de Carolina Diez 
Gregorio González 
Nicolás González García 
Victoriano López Sierra 
Viuda de Daniel López 




Colomán López . 
Florentino Rodríguez 
Ayuntamiento 




















Tolibia de Abajo 
Valdepiélago 
Idem 
Nocedo de Curueño 
Idem 
Vegacervera « 





P a r t i d o de L e ó n 
Antonio Menéndez 
Santiago Alfageme, hijo 
































Octavio Alvarez Carballo 
Hijos de G. Calderón 
Herederos de Julio Flórez 
Dionisio Pozo 
Maturino Alonso 
Viuda de Manuel García 
Delfina Suárez Fernández 
Miguel Llórente Alonso 
Felipe Pertejo Campano 
Antonio Alvarez Diez 
Daniel Llanos Suárez 
Herederos de Manuel Celís 
Agustín Velilla y sobrinos 
Antonio Alvarez Santos 














































































































Luis Aparicio j Hermanos 
Asunción F. Chicarro 
José Llamazares 
Florentino Santos 
Aquilino Soto . -
.Ezequiel Redondo 
Emilio del Barrio Fefrero 
E l mismo 
José Robles Aller 
Fernando Ferreras González 
Gregorio Méndez 
Laureano García 
Hidroeléctrica del Porma 
Ignacio Fernández Bayón 
Máximino Ramos Calderón 
Santiago Ordóñez Fernández 
Teodoro Rodríguez de la Fuente 
Rosario Robles Méndez 
Gerardo Flórez 
Urbano Robles Méndez 
Francisca Puente 
Eulogio Llamazares 








Pueblo de Viilaturiel " 























































































Fuerzas M. Santa Eulalia 
Víctorina García 
José Alvarez Flórez 
Viuda de Manuel Fernández 
La misma 
Conrado Guisuraga 
Celestino Quirós _ 
Matías Alvarez y otros 
Antonio García Robla 
Juan Diez Ramos 
Jesús Llórente . 


























































































































































































NOMBRES Y APELLIDOS 
Francisco Gutiérrez 
Salvador González 
Honorino o Herminio Alvarez 
Higinio Fuentes 





Manuel Alvarez Quirós 
Cooperativa E. Riolago 
Encarnación Flórez 
Felipe García Diez 
Rosenda Alvarez 
Cooparativa Eléctrica 
Gumersindo Alvarez y Hermanos 
Nemesio Alonso 
Casimiro García 
Antonio Alvarez Diez 
Hijos de Jerónimo. Alvarez 
Eduardo Alvarez Robles 
José García Fernández 
Viuda de Donato Arias 
Petronilo González Suárez 






Tadeo Mallo Diez 
José Mallo Fernández 
Indalecio Fernandez 




Herederos de Juan Alvarez 
Herederos de Francisco Fernández 
Hidroeléctrica La Prohibida 
Manuel García ' 
Conrado García 
Valentín Fernández 
Ayu ntam i ento P u e b l o 
Los Barrios de Luna 
Idem 




































































Murías de Paredes 
Idem 





E l Castillo 
Sosas 







P a r t i d o de P o n f e r r a d a 
424 Explotaciones Heléctricas del Sil 
425 Antonio Fernández 
426 Blas López 
427 Antonio Martínez López 
428 Antonio Domingo 
429 AnaValdés 
430 Cándido Carballo 
431 Maximino Panizo 
432 Rogelio Núñez 
433 Leopoldo Gago 
434 Clodomiro Rodríguez 
435 Guillermo Fernández 
436 Emiliano García 
437 Francisca Castellanos 
438 Petra Gómez 
439 Feliciano Merayo 
440 Juan Diez Vidal 
441 Juan Morán (Viuda) 
442 Antonio García 
443 Rodríguez Crespo y Compañía 
444 Emilio Barba 
445 Pelegrín Balboa 























































































































Gregorio de la Fuente 
Primitivo Huerga 
León López López 
Fructuoso Arias 
Vicente Sobrado 




Elias González Rodríguez 







Páramo del Sil 
Idem 
























P a r t i d o de R i a ñ o 
Antonio Cossío García 
Hijos de Agustín Alonso 
Víctori Sánchez 
Sociedad Hid oeléctrica de Acebedo 
Carlos Morán 
Atalo Nicolás González 
Junta Vecihal del Pueblo de 
La misma 
La misma 
La misma ' 
Eléctrica de Val verde 
Eledra de Hurón * 
Electra de Cuénabres 
Adolfo Rodríguez Casado 
Herederos de Tomés Allende 
Fernando Rodríguez 
Víctor. Segundo y S. Rodríguez 
Los mismos 
Samuel Rodríguez 
Herederos de Atilano Martínez 
Elias Fernández 
Acacio Fernández 
Félix López Vega 
Fidel González 
Amallo Fernández ^ Gornpañía • 
Atracitas de Velilla 
Compañía E. Sajambriaga, S. L . 
Cooperativa Eléctrica 
Modesto Díaz Piñán 
Rafael Crespo Llanos „ 
Valeriano Martínez Martínez 
Pueblo de Soto 
Eléctro Molinera 
Eléctra de Viegos -
Junta Vecinal de Prioro 
Viuda de Gregorio Escanciano 
Sindicato C. A. de Tejerina 
Domingo Rodríguez 
Domingo Barrio 
Silverio García ' 
Segundo García 
José Tejerina 














































Puebla de Lil lo 
Idem 
Idem 















La Uña j • 



























































































































Cesáreo o Sergio García 













P a r t i d o d e S a ha g ú n 
518 Hijos de López Gutiérrez 
519 Severino Truchero 
520 Estanislao Valbuena 
521 Avelino Espesó 
522 José Alvarez 
523 Manuel Mateos y Hros. de J. A. Pérez 
524 Herederos de Caudia Encina 
525 Damián Mediavilla . 
526 Juan y Aurea Reyero 
527 Julio Diez Fernández 
528 Josefa Pascual 
529 Matilde Rodríguez 
530 Medardo Rodríguez, 
531 Hidroeléctrica San Cipriano 
532 Ricardo Cienfuegos 
533 Toribio López 
534 Lucio Humanes Bartolomé 
535 Evencio López Morán 
536 Victoriano de Lucas 
537 Dorotea Valbuena 
538 Aurelio de la Red 
539 Fidel Revuelta Gutiérrez 
540 Simón Fernández ' 
541 • Manuel Saíán López 
542 Eugenio Martínez 
543 Santiago Vázquez Bartolomé 
544 Pedro Fernández Rodríguez 
545 Lorenzo Flórez . 
546 Viuda de Ramiro Fernández 
547 Máximo Díaz Villafañez 
548 Marcos Mediavilla Diez, 
549 Emiliano Díaz 
550 Valentín Fiórez Fernández . 
551 Agapito Alvarez Gago 
552 Maximiano Ruiz García v' , 
553 Ildefonso Cuesta Pérez 
554 Mariano Fernández Marcos 
555 Viuda de Eutiquio Antolín 
556 Irineo Valcuende 

















Grajal de Caijipos 
Joara f 
La Vega de Almanza 
Idem 
Idem 
Saelices del Río 
Valdepolo 
Idem 
























































Partido de Velencia de Don Juan 
558 Celestino Castañeda Ribera 
559 Evaristo Puente 
560 Junta Vecinal de Campo de Villavidel 
561 Francisco Canseco 
562 Salustiano Barrios Viejo 
563 Valentín Fernández Fernández 
564 Mariano Andrés López 
565 Manuel Calleja Barrios 
566 Cooperativa Eléctrica . 
567 Várela y Temprano 
568 Celestino Contreras 
569 Hijos de J. Crespo, S. A. 
570 Urbano Villanueva 
571 Viuda de Nemesio Llórente 
572 Cayetano Calleja 
573 Anastasio Navarra 
A'gadefe 
Campo de Villavidel 
Idem 
Cabreros del Río 
Idem 
Cimanes de la Vega v 
Idem , • 
Fresno de la Vega 
Toral de los Guzmanes 
Valderas 
Valencia de Don Juan 






















































Electrificación del Bierzo 
Agustín Rodríguez 
Baibino Cañedo 










Herederos de Manuel Santos Alvarez 
Electrificación del Bierzo 
Esperanza Barrio Martínez 
Nicanor Fernández Santín 
Manuel Garnelo García 1 
Herederos de Serafín Fernández 
Rogelio Mofán Vidal 
José Ramos 
Teresa Villanueva 
Jesús Lóp< z 
Emilio López 
Viuda de José López 
Vicente Poncela 
Herederos de "Gumersindo Fernández 
Simón Cela y Compañía 
Purificación Rodríguez 
Tomás Alvarez 
Viuda de Federico Alonso 
Viuda de Pedro Alonso 
Paula Soto , 
Sofía Suárez 
Herederos de Celestina y V. Pardo 
Leopoldo Revoleiro 
José Camiñas * 
Viuda de Tomás Ledo 
Electrificación del Bierzo 































Vega de Espinareda 
Idem 
Idem 











































































































León, 1 de Febrero de 1945, —El Presidente, Uzquiza. —El Secretario, José Peláez. 585 
ion General fle Oanadería 
P R O V I N C I A D E L E O N 
Servicio prdvMal le eanaderfa 
MES DE FEBRERO DE 1945 
demostrativo de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias que han atacado a los animales 
domésticos en esta provincia durante el mes expresado. 








A N I M A L E S 
Especie 
Valverde Enrique. . . ; . 
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Administracíiíii mnñíiipil es meneas 
Ayuntamiento de 
Astorga 
Por el presente, y a partir del día 
de la fecha, se concede un plazo de 
treinta días, a todos las propietarios 
de fincas rústicas enclavadas en este 
término municipal, residan o no en 
este Ayuntamiento, para que pasen 
por la Secretaría del mismo, ^  fin de 
dar cumplimiento a lo ordenado por 
la Superioridad a los efectos de la 
Ley 26 de Septiembre de 1941, Orden 
Ministerial de 13 de Marzo de 1942, 
Reglamentó de 30 de Septiembre 
de 1885 sobre el amillaramiento, y 
demás disppsicionés complementa-
rias dictadas al efecto, con el fin de 
presentar la declaración de las fin-
cas que posean en este término mu-
nicipal; de no verificado en el plazo 
expresado, serán responsables a 
cuanto por negligencia se derive. 
Los impresos para la referida de-
laración, en modelo oficial, les serán 
facilitados en estas oficinas, 
Astorga, 8 de Marzo de 1945.—El 
Alcalde accidental, José Fernández, 
'751 ' > " : V 
Aprobado por los Ayuntamientos 
que a continuación se relacionan, 
el Presupuesto Municipal Ordinario 
para el corriente ejercicio de 1945, 
estará de manifiesto al público en 
la Secretaría municipal, por espa-
cio de quince días, en cuyo plazo 
y durante los quince días siguientes, 
podrán presentarse contra^el mismo 
las reclamaciones qúe se estimen 
convenientes, con arreglo al artícu 
lo 301 y siguientes del Estatuto Mu-
nicipal. V 
Villasabariego 776 
Tillamegil . 787 
Cubillos del Sil 786 
Hecha por los Ayuntamientos 
que. a continuación se expresan, 
la rectificación del padrón de ha-
bitantes^ con referencia al 31 de Di-
ciembre del año de 1944, se en-
cuentra expuesta al público en la 
Secretaría municipal, por térmi-
no de quince días, para que la exa-
mine quien le interese y oír las re-
clamaciones que se presenten. 
Bembibre 788 
Vegas del Condado 758 
Fresno de la Vega 770 
Designados por los Ayuntamientos 
que al final se expresan, los Vocales 
natos de las diferentes comisiones de 
evaliiación del Repartimiento Gene-
ral de Utilidades para el corriente 
ejercicio de 1945, se hallan las listas 
de manifiesto al público en la Secre-
taría municipal, para oír reclama-
ciones, por el plazo de siete días. 
Sahagúo 777 
Aprobado por las Juntas vecinaig 
que al final se relacionan, el presn8 
puesto ordinario para el corrient 
ejercicio de 1945, queda expuesto 
público en casa del Sr. Presidente 
respectivo, por el plazo de quince 
días, para oír las reclamaciones 
se presenten, 
Felechares de la Valdería ygQ 
AáminisMe de Inltitir 
Requisitoria 
Trigales Sarmiento, Gerardo, de 20 
años, soltero, hijo de Gerardo y (je 
Isabel, natural de Arganza (León) 
que estuvo prestando servicio de co. 
brador en la Empresa Fernández, de 
esta capital, y domiciliado en la 
calle de Santa Nonia, 18, el cual se 
halla denunciado en el juicio n.0 63 
dé , 1945, sobre lesiones causadas a 
Antonio Alvarez Santos, comparece-
rá ante este Juzgado municipal, sito 
en la calle Pilotos de Regúeral-—6. el 
día siete de abril, a las once horas, 
para la celebración del juicio de 
faltas qu^ e viene acordado, y a cuyo 
acto deberá comparecer con los tes-
tigos y medios de prueba que tenga 
por conveniente. 
Y para que sirva de citación al 
denunciado que se cita, expido y 
firmo la presente en León, a tres de 
Marzo de mil novecienjos cuarenta 
y cinco,—El Secretario Jesús Gil, 
744 
Anuncios partieulapes 
B A N C O M E R C A N T I L 
SUCURSAL D E L E O N 
Habiéndose extraviado la libreta 
de nuestra Caja de Ahorros número 
8248, se anuncia al público, de 
acuerdo con las condiciones del Re-
glamento, artículo 8, previniendo 
que si transcurridos diez días, a paj*' 
tir de la. publicación de este anuncio 
no se présenla reclamación alguna, 
procederemos a extender un duph' 
cado de la misma, 
León, 10 de Marzo de 1945. 
772 Núm. 115,-19,50 ptas. 
Rurro pelo negro, alzada aproxi-
mada 5'cuartas, edad 4 años, des-
apareció día ^ 5 en San Román de 
los Oteros. Ruégase comuniquen ^ 
paradero a Gaspar Gallego, del cita' 
do pueblo. 
719 Núm. 106.-9,00 ptas. 
LEON 
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